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Rur'yurr maṉḏa; nyaŋura waŋgany rur'yurr; beŋurnydja;  Gumbarraŋaŋur.  (Dhuwana bili dhu rra ga 
ḻakaram, ŋani?)  Marrtjinan ga---a, ŋayiny marrtjin ŋunhi gaykarriny waŋan.  Waŋan marrtjin---n, 
ŋayathaŋalnha Djirriŋginy;  ŋayiny ŋäthilnha djuḻkthurr, gorruŋalnha gan, guḏanyguŋalnha gan.  
Ḏaba'yurr, Maṉḏal djawilyuwal.  Ḏaba'yurr, beŋur ŋayi dhuḏi-ŋurrkanhamin, bulu ŋayi ḏaba'yurr.  
Ḏaba'yurr ŋayi;  gäŋal maṉḏa marrtjin;  Gäŋal marrtjin waŋganydhu, Marruṯu!  Marruṯu.  Waŋanan 
gan, guḏanyguŋalnha.  Guḏanyguŋalnha, guḏanyguŋalnha, guḏanyguŋalnha, gaykarriynydja.  
Dhukarrnydja waŋgany beŋurnydja gan gäŋal, nha';  ŋunhalnha banydji ganarrthar.   
 
Beŋurnydja waŋgany marrtjin, Yaḻŋarr.  Ga, ka, ka---a, Djirriŋgin ŋayathaŋal, guḏanyguŋalnha gan, 
gaykarriynydja.  Guḏanyguŋalnha, guḏanyguŋalnha, guḏanyguŋalnha, guḏanyguŋalnha, 
guḏanyguŋalnha.  Ḏaba'yurr maṉḏa, Djirriŋgiwuynha wäŋawuy.  Ḏaba'yurrnydja maṉḏa, 
dhaḻakarrnha maṉḏa nhäŋal, "Wanha dhuwal?"  "Djirriŋgi!"  "Ŋarra dhu dhuwal Bäḻmawuynha 
waŋa!"  Ŋayiny, ŋunhalnha banydjin, mathany Ganalbiŋuny.  Birrirri'yurrnha ga---n, "Nhän nhe dhu 
waŋa?"  "Ŋarra dhu dhuwal Bäḻmawuynha waŋa."  "Yä---w!  Ŋarrany dhuwandja, bundurr rra gan 
beŋur marrtjin, Malibirr, Malikuṉdja," bitjarr ŋayi, "Rirriŋgalŋu ŋarrany dhuwandja," bitjarr.  "Yäw!"  
"Ga nheny?"  "Ŋarrany dhuwal ga matha birrirri'yunmirr, ga Baḻmawuynha dhu rra waŋa."  "Nhä 
nhe?"  "Ŋarra dhuwal Ŋänima, Ŋäniman rra."  Ga dhuwana.  Waŋanan marrtjin, ŋayiny ŋunha 
djarŋgulknha ŋupar, maṉḏany dhuwatjanan ḏiltjikurrnha.   
 
Gaḻ'yurrnha maṉḏa marrtjin, Djirriŋgi ŋunhi djarŋgulkŋur, galki retja, ŋunhiny maṉḏa gan 
dharpaŋalnha ŋopurrlil.  Ŋopurrlil maṉḏa gan dharpuŋalnha, gaḻ'yurrnha maṉḏa;  gaḻ'yurr maṉḏa 
marrtji---n, "Wanhan dhuwandja?"  "Dhuwaldhin wäŋany."  "'E---e."  "Yuw!"  "Nhän?"  "Dhuwal ŋali 
Ŋäniman, Marraḏitjnha ŋali," bitjarranha ŋayi.  Gaḻ'yurrnha maṉḏa marrtji---n, burruḻuḻu' maṉḏa 
marrtjin gäŋal, marrwuṯu maṉḏa marrtjin gäŋal; ŋopurr bakumirrinha maṉḏa.  Ŋayi maṉḏaŋ 
märranhaminan gaykarriny, waŋanan;  yaŋara'ŋur, gandarrŋur, ga ŋunha ḏämbuŋur, ga ŋunhi bili 
maṉḏa ga bäni.  Gorruŋalnha, nhäŋalnha maṉḏany guwaylil;  maṉḏany marrtjin gaḻ'yurrnha, 
gaḻ'yurrnydja maṉḏa marrtjin, waŋganydja djarŋgulk gulkkulk, djarŋgulk gulkthurr, ga djarŋgulk 
ŋunhidhi ga dhärra ḏobal.   
 
Guḻguḻyurrnha maṉḏa, burruḻuḻun' ŋal'ŋalyurrnha maṉḏaŋ gubidjiny mala ḏiltjilil, djalnyirrnha, 
marruṯun';  Bäḻmawuynha maṉḏa mathany waŋan.  Ŋayi ŋunhal gäna yaŋara'ŋur, waŋanan gan, 
ŋuki, (limurruŋguŋuny ḏolpurk) waŋanan, ŋunhili bili yaŋara'ŋur, Ŋuki bangalam.  Beŋur 
Maṉarrirrkaŋur marrtjin.  "Ŋarranydja dhuwala, ŋarranydja dhuwala Gumurrmaḻirri marrtjin, 
ḏolpurk.  Dhiyalana ŋarra dhu ḻupthun."  Ga dhärra ga ŋunhi wuŋiḻi', ḏolpurk, ŋayi ga bäni.  
"Dhuwaliny rraku dhukarrgu ganurr," ŋayi ŋunhal bäydhi waŋan.  "Dhiyali banydji," Wurrpaṉ' gan 
waŋan, yindiŋurnha.  Wurrpaṉ' ga bäni, guḻawurr, Gararrŋurnydja yindiŋur.   
 
Waŋanan mala.  Ŋayi ŋunhal bäy gan ḏar'ṯaryurr, dhuwaldhi bili Bäḻmawuy matha.  Ŋayinydja gana 
ŋorrana dhiyalanydja, gartjarr' yäna, ga dhuwandja dhukarrnydja nyaŋurany, ga beŋur, Ganalbiŋu.  
Ŋayi wakuluŋgulyu gan ŋamaŋamayurr gäna, ŋunhidhi ŋunhi Gärr'ŋura, ḻiyaŋura 'e ya'.  Yaka nhuma 
marŋgi.  "Ga ŋarra dhuwal, dhuwal rra' a, Gapuḻaykama."  Ŋunhi ga dhärra, ŋunhi ga bäni, ŋayi ŋunhi 
nyaŋurany, guḻguḻyurrnha.  Guḻguḻyurrnha, ŋunhi ga ŋorran, "Bilin rra dhuwal Ŋänimayinan, 
dhuwandja ŋarrany.  Beŋur nhe gan marrtjin Ganalbiŋu," Dhiyalnydja gan Djirriŋginy maṉḏa matha 
ŋupanminan, ŋunhidhiny.  Matha ŋupanmina---n, "Yäw.  Beŋur nhe gan Ganalbiŋu marrtjin, 
dhiyalnydja ŋarrany dhu, ga nhawin waŋa, Bäḻmawuy." 
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